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Он должен был «огонь 
слугою к машинам 
склонить» 
УДК 621 .11 .14(09)
Двести двадцать пять (теперь уже 290 –  ред .) лет назад родился Иван Иванович Ползунов –  создатель 
первого в мире универсального теплового 
двигателя, стремившийся своим беззавет-
ным трудом «…славу Отечеству достигнуть 
и облегчить труд по нас грядущим…» . Труд-
но переоценить значение выдающегося 
изобретения Ползунова . Сконструирован-
ная им «огнедействующая машина» озна-
меновала новый этап в истории развития 
мировой техники –  переход промышлен-
ной энергетики на новую, высшую ступень .
В XVI–XVII веках, для того чтобы при-
вести в действие различные механизмы, 
применялись лишь ветряные двигатели, 
использующие крайне непостоянную энер-
гию ветра, и водяные колёса, приводимые 
в движение водой, что привязывало про-
мышленные предприятия к определённым 
географическим пунктам . С развитием 
промышленности и расширением произ-
водства требовалась всё большая универ-
сальность двигателя –  возможность при-
менения его в любых условиях .
В начале XVIII века была создана про-
мышленная установка, превращающая 
тепловую энергию в механическую . Одна-
ко этот первый двигатель был ещё крайне 
Конфедератов Илья Яковлевич (1902–1975) –  
учёный, педагог, инженер-изобретатель. Автор 
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Публикуемая статья об Иване 
Ивановиче Ползунове взята 
из журнала «Наука и жизнь», 1953, 
№ 12. То есть вышла она 65 лет 
назад и была посвящена 225-летию 
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столь яркой и неординарной, даже 
драматической судьбы. Одну из таких 
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исследователя наследия Ползунова – 
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несовершенен . Правда, он не зависел от 
местных условий в такой степени, как, 
например, водяное колесо, но все же ещё 
не был способен приводить в движение 
заводские орудия и использовался, в основ-
ном, как насос для откачивания воды . 
Нужна была такая машина, которая могла 
бы приводить в действие любой заводской 
механизм .
Необходимость создания универсаль-
ного двигателя привела западноевропей-
скую технику к компромиссному реше-
нию –  к комбинации парового насоса 
с водяным колесом . В этой машине паро-
вой насос, питаемый паром из котла, 
поднимал воду из резервуара на водяное 
колесо, которое и приводило в движение 
заводские орудия . В таком двигателе почти 
три четверти энергии, получаемой от сжи-
гания топлива, бесполезно терялось . Тем 
не менее в течение восьмидесяти лет ми-
ровая техника была не в состоянии найти 
лучшего решения проблемы универсаль-
ного двигателя . Эту задачу блестяще раз-
решил наш соотечественник, горный 
мастер И . И . Ползунов .
Иван Иванович Ползунов родился 
в 1728 году на Урале, в бедной солдатской 
семье . Он успешно учился в первой русской 
горнозаводской школе, но не окончил её . 
В то время развивающемуся в России гор-
ному делу нужны были специалисты, и та-
лантливый юноша, хорошо знающий это 
производство, был послан на Екатерин-
бургский завод в качестве «механического 
ученика» . В 1748 году Ползунова направи-
ли на Алтай, в систему Колывано-Воскре-
сенских заводов, где он на практике изучил 
технику горнозаводского дела . Всюду, 
в любом деле, которым он занимался, за-
мечательный механик стремился ввести 
какое-нибудь усовершенствование . Так, 
в 1754 году в Змеиногорске он создал одну 
из первых в России гидросиловых устано-
вок, в которой вода, приводящая в движе-
ние колёса, подавалась от плотины, распо-
ложенной вдалеке, по особому каналу .
В свободное от работы время Ползунов 
много и упорно учился . Он накопил об-
ширные познания в области физики и ма-
тематики, горнорудного дела и заводской 
механики . Большое значение для него 
имели передовые взгляды Ломоносова, 
рассматривавшего теплоту как следствие 
молекулярного движения . Эти идеи вели-
кого русского учёного определили направ-
ление творческих замыслов Ползунова . 
Изучив состояние западноевропейской 
заводской энергетики, он решил отказать-
ся от водяного колеса как непременной 
составной части двигателя и создать такую 
«огненную машину», которая была бы 
способна «по воле нашей, что будет потреб-
но, исправлять» . «Я должен, –  писал он, – 
все возможные труды и силы на то устре-
мить, коим бы образом огонь слугою 
к машинам склонить» .
Много месяцев провёл Ползунов в кро-
потливой работе над чертежами и расчёта-
ми, пока не решил этой задачи . В апреле 
1763 года он подал начальнику Колывано-
Воскресенских заводов свой проект перво-
го в мире универсального теплового двига-
теля непрерывного действия . В докладной 
записке, приложенной к проекту, Ползунов 
показал глубокое понимание задач, вста-
 Общий вид и схема устройства паровой машины 
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вавших перед растущей промышленно-
стью . Решительно поставив вопрос о вне-
дрении новой энергетики, он стремился 
ввести своё изобретение «во всенародную 
пользу» .
Непрерывность работы двигателя Пол-
зунова была основана на применении двух 
цилиндров, поршни которых соединялись 
между собой и поочерёдно передавали 
работу на один общий вал . Машина была 
устроена следующим образом . В медном 
котле вода доводилась до кипения . Через 
специальные распределительные устрой-
ства пар поступал в цилиндры . Под его 
действием один из поршней опускался, 
вращая вал и одновременно поднимая 
поршень другого цилиндра . При опускании 
второго поршня происходило обратное 
распределение работы . Таким образом, вал 
двигался непрерывно, что обеспечивало 
бесперебойность действия машины . От 
вала движение передавалось шкивам, ко-
торые были связаны с мехами, нагнетаю-
щими воздух в рудоплавильные печи . Это 
изобретение должно было вытеснить водя-
ные колёса, которые прежде господствова-
ли в горнорудном производстве, и открыть 
широкие возможности перед многими 
отраслями промышленности . При разра-
ботке своего проекта Ползунов решил 
кроме того много частных, но важных за-
дач . Он создал оригинальное паровое и во-
дяное распределение, вращающиеся дета-
ли передаточного механизма и т . д .
Проект Ползунова был послан в Петер-
бург к президенту Берг-коллегии Шлатте-
ру . Девять месяцев ждал изобретатель ре-
шения судьбы своей машины . Наконец, 
в январе 1764 года, пришёл ответ, в котором 
сообщалось, что «сей вымысел за новое 
изобретение почесть должно» . Однако 
Шлаттер не понял главного в проекте Пол-
зунова и предложил ему вместо парового 
двигателя построить машину с паровым 
насосом и водяным колесом .
Твёрдо веря в прогрессивность своей 
идеи, Ползунов не мог с этим предложени-
ем согласиться . Он разработал новый про-
ект самого мощного в мире двигателя, 
способного снабжать воздухом двенадцать 
медеплавильных печей . В этой установке 
впервые было введено устройство для ав-
томатической подачи воды в котёл, первый 
аккумулятор сжатого воздуха .
В марте 1764 года Ползунов приступил 
к сооружению своего двигателя . Построй-
ка машины была связана с огромными 
трудностями . На Барнаульском заводе 
имелись только плавильные печи, и Пол-
зунову пришлось строить специальные 
станки для обработки различных деталей . 
Не было мастеров, знавших литейное дело, 
и изобретатель должен был сам обучать 
людей . Из 19 затребованных им рабочих 
Иван Иванович Ползунов.Паровая машина.
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ему дали только двоих . Ползунов был со-
вершенно одинок . В Петербурге его проект 
получил признание, но никакой помощи 
в постройке двигателя ему оказано не было . 
Барнаульская горная канцелярия не возра-
жала против нового изобретения, но боя-
лась израсходовать на него лишнюю копей-
ку, а самого Ползунова, солдатского сына 
и выходца из народа, не считала за насто-
ящего механика .
Предвидя всю сложность предстоящей 
работы, Ползунов хотел сначала построить 
небольшую опытную установку, на которой 
он смог бы проверить свои расчёты, под-
готовить мастеров для сооружения боль-
шого двигателя . Однако и в этом ему было 
отказано . Заводское начальство заставило 
изобретателя сразу же начать строительст-
во огромной одиннадцатиметровой маши-
ны . Медленно шла постройка двигателя . 
Только через два года после получения 
разрешения, в декабре 1765 года, была за-
кончена сборка машины и проведён проб-
ный пуск . К этому времени воздуходувных 
мехов и печей ещё даже не начинали стро-
ить из опасения напрасных расходов . При-
шлось проводить испытания «вместо ме-
ховой тягости навешиванием брёвен» . 
Лёгкость, с которой двигатель поднимал 
и опускал тяжёлые бревна, подтвердила 
правильность расчётов конструктора . Од-
нако во время этих испытаний обнаружи-
лось, что котёл, изготовленный из тонких 
медных листов, не обладает необходимой 
прочностью . Ползунов подал рапорт, в ко-
тором настаивал на необходимости заме-
нить этот котёл литым . Но и это не было 
выполнено .
После пробного пуска машины изобре-
татель не имел даже кратковременной пе-
редышки . Он сразу же приступил к расчёту 
нового котла, улучшал конструкцию уплот-
нения поршней, занимался с учениками, 
руководил сооружением воздуходувных 
мехов и кладкой печей . В результате этой 
напряжённой работы организм Ползунова 
не выдержал: сказались бессонные ночи, 
чад медной и свинцовой плавок, беспре-
станные волнения, связанные с построй-
кой машины . Весной 1766 года Ползунов 
заболел скоротечной чахоткой . Понимая 
неизбежность близкой смерти, он до по-
следнего дня работал над улучшением 
своего проекта, отдавал указания по со-
оружению печей и мехов, заботился о том, 
чтобы его ученикам была предоставлена 
возможность довести до конца дело, кото-
рому он посвятил всю свою жизнь . В нача-
ле мая 1766 года были наконец построены 
громадные воздуходувные мехи . Но талан-
тливому изобретателю не пришлось дожить 
до пуска двигателя . 27 мая 1766 года Пол-
зунов скончался .
Недолго проработала тепловая установ-
ка после смерти её конструктора . Недоста-
точная прочность котла, о чём своевремен-
но предупреждал Ползунов, подтверди-
лась . Тонкие стенки не выдержали, котёл 
дал течь, и машина была остановлена . За 
сорок суток работы, подавая воздух только 
в три печи вместо двенадцати, двигатель 
Ползунова, требовавший втрое меньше 
топлива, чем паровая установка с водяны-
ми колёсами, полностью окупил все затра-
ты на сооружение и дал более 12 тысяч 
рублей чистой прибыли . Несмотря на эти 
показатели, машина не была починена, 
и через 14 лет её разобрали .
Величие научного и технического по-
двига Ползунова состоит не только в том, 
что он создал первый в мире универсаль-
ный тепловой двигатель, но и в том, что он 
разработал принцип объединения работы 
нескольких цилиндров на одном валу, что 
нашло широкое применение как в паровых 
машинах, так и в современных двигателях 
внутреннего сгорания .
(Наука и жизнь. – 1953. – 
№ 12. –  С. 33–34) •
Памятная доска в честь Ивана Ивановича 
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225 (now already 290 –  ed.) years ago, Ivan 
Ivanovich Polzunov was born who later became  the 
creator of the world’s first universal heat engine, 
striving with his selfless work «…to achieve the glory 
of the Fatherland and to facilitate work for us to 
come…». It is difficult to overestimate the importance 
of the outstanding invention of Polzunov. The «fire-
fighting machine» designed by him marked a new 
stage in the history of development of world 
technology –  the transition of industrial energy to a 
new, higher stage.
In 16th–17th centuries, in order to activate various 
mechanisms, only windmills were used, using 
extremely unstable wind energy, and water wheels 
driven by water, which tied the industrial enterprises 
to certain geographic points. With development of 
industry and expansion of production, an ever greater 
universality of the engine –  the possibility of using it 
in any conditions –  was required.
At the beginning of 18th century, an industrial plant 
was built, transforming thermal energy into a 
mechanical one. However, this first engine was still 
extremely imperfect. True, it did not depend on local 
conditions to the extent that, for example, the water 
wheel, but still was not able to drive the factory 
equipment and was used, basically, as a pump for 
pumping out water. A machine was needed that could 
bring any factory mechanism into operation.
The need to create a universal engine led Western 
European technology to a compromise solution –  to 
a combination of a steam pump and a water pump. In 
this machine, the steam pump, fed by steam from the 
boiler, lifted water from the tank to the water wheel, 
which brought the factory equipment into motion. In 
such an engine, almost three quarters of the energy 
received from burning fuel was uselessly lost. 
Nevertheless, for eighty years, world technology has 
not been able to find a better solution to the problem 
of a universal engine. This task was brilliantly solved 
by our compatriot, mine foreman I. I. Polzunov.
Ivan Ivanovich Polzunov was born in 1728 in the 
Urals, in a poor soldier’s family. He successfully 
studied at the first Russian mining school, but did not 
finish it. At that time, a mining development in Russia 
needed specialists, and a talented young man who 
knew this production well, was sent to Yekaterinburg 
plant as a «mechanical student». In 1748 Polzunov 
was sent to Altai, to the system of Kolyvan-
Voskresensky plants, where he in practice studied the 
technique of the mining business. Everywhere, in any 
business that he was engaged in, a wonderful 
mechanic sought to introduce some improvement. 
So, in 1754 in Zmeinogorsk he created one of the first 
hydropower plants in Russia, in which water, which 
drives the wheels, was fed from a dam located far 
away, along a special canal.
In his spare time, Polzunov studied hard. He 
accumulated extensive knowledge in the field of physics 
and mathematics, mining, and factory mechanics. Of 
great importance to him was the foremost views of 
Lomonosov, who considered heat as a consequence of 
molecular motion. These ideas of the great Russian 
scientist determined the direction of creative plans of 
Polzunov. Having studied the state of West-European 
factory energy, he decided to abandon the water wheel 
as an indispensable component of the engine and create 
such a «fiery machine» that would be capable to 
«execute, at our will, what will be needed». «I must», he 
wrote, «let all the possible works and forces meet in this 
manner, by which means the fire as a servant should be 
inclined to the machines».
Polzunov had spent many months in the 
painstaking work on drawings and calculations, until 
he solved this problem. In April 1763 he gave the chief 
of Kolyvan-Voskresensky factories his project of the 
world’s first universal thermal engine of continuous 
action. In a memorandum attached to the draft, 
Polzunov showed a deep understanding of the tasks 
that the growing industry confronted. Resolutely 
posing the question of introducing new energy, he 
sought to introduce his invention «for the whole 
nation».
Continuity of the engine of Polzunov was based 
on the use of two cylinders, the pistons of which were 
connected to each other and alternately transferred 
work on one common shaft. The machine was 
arranged as follows. In a copper cauldron, water was 
brought to a boil. Through special distribution devices, 
the steam was supplied to the cylinders. Under its 
action, one of the pistons went down, rotating shaft 
and simultaneously lifting the piston of another 
cylinder. When the second piston was lowered, the 
reverse distribution of work occurred. Thus, the shaft 
moved continuously, which ensured the uninterrupted 
operation of the machine. From the shaft, the 
movement was transferred to pulleys, which were 
connected with bellows, which pumped air into the 
ore smelting furnaces. This invention was to displace 
the water wheels that formerly dominated the mining 
industry, and open up wide opportunities for many 
industries. When developing his project, Polzunov also 
solved many private, but important tasks. He created 
the original steam and water distribution, the rotating 
parts of the transmission mechanism, and so on.
The project of Polzunov was sent to St. Petersburg 
to the President of the Berg-College Schlatter. Nine 
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ABSTRACT
The published article about Ivan Ivanovich Polzunov 
was retrieved from the journal Nauka i zhizn (Science 
and Life –  in English), 1953, Iss. 12. That is, it came out 
65 years ago and was dedicated to the 225th anniversary 
of the birth of the remarkable Russian mechanic, 
heating engineer, the creator of the universal steam 
engine, the world’s first two-cylinder machine. In the 
archives of the press, of course, a lot of other research 
work on a man of such a bright and extraordinary, even 
dramatic fate, has accumulated. To continue the topic 
dedicated to Ivan Polzunov, the editorial board of World 
of Transport and Transportation suggests an article of 
Alexey D. Sergeev, the leading researcher of the 
Polzunov’s engineering heritage. The article was 
published in Polzunovsky Almanac, the yearly edition 
which by itself is  a living testimony of the recognition 
of the merits of our famous compatriot. 
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months the inventor waited for the decision of the destiny 
of his machine. Finally, in January 1764, an answer came 
in which it was reported that «this fiction for a new 
invention should be honored». However, Schlatter did 
not understand the main thing in Polzunov’s project and 
offered him to build a machine with a steam pump and 
a water wheel instead of a steam engine.
Firmly believing in the progressiveness of his idea, 
Polzunov could not agree with this proposal. He 
developed a new project of the most powerful engine 
in the world, capable of supplying twelve copper-
smelting furnaces with air. In this installation for the 
first time was introduced a device for automatic water 
supply to the boiler, the first compressed air battery.
In March 1764, Polzunov began to build his 
engine. The construction of the machine was 
associated with enormous difficulties. At Barnaul plant 
there were only melting furnaces, and Polzunov had 
to build special machines for preparation of various 
parts. There were no masters who knew the foundry 
business, and the inventor had to teach people 
himself. Of 19 workers he asked, only two were given 
to him. Polzunov was completely alone. In St. 
Petersburg, his project was recognized, but he 
received no assistance in building the engine. The 
Barnaul Mountain Chancellery did not oppose the new 
invention, but was afraid to spend an extra penny on 
it, while Polzunov himself, a soldier’s son and a native 
of people, did not consider him a real mechanic.
Anticipating all the complexity of the work ahead, 
Polzunov wanted to first build a small pilot installation, 
on which he could check his calculations, prepare the 
masters for building a large engine. However, this was 
denied to him. The factory bosses forced the inventor 
to start the construction of a huge eleven-meter 
machine. The construction of the engine was slow. 
Only two years after the permission was received, in 
December 1765, the assembly of the machine was 
completed and a test run was carried out. By this time, 
the bellows and furnaces had not even begun to be 
built for fear of wasting. It was necessary to carry out 
tests «instead of bellow burdens on hanging up logs». 
The ease with which the engine raised and lowered 
heavy logs, confirmed the correctness of the 
designer’s calculations. However, during these tests 
it was found that a boiler made of thin copper sheets 
does not have the necessary strength. Polzunov filed 
a report, in which he insisted on the need to replace 
this boiler with a cast. But even this was not done.
After the trial launch of the machine, the inventor 
did not even have a brief respite. He immediately 
began to calculate the new boiler, improved the 
design of compaction of pistons, taught students, 
supervised the construction of blowing machines and 
the laying of furnaces. As a result of this hard work, 
Polzunov’s body could not stand it: sleepless nights, 
the smell of copper and lead melting, the unrest 
caused by construction of the car affected. In the 
spring of 1766, Polzunov fell ill with short-term 
consumption. Realizing the inevitability of close 
death, he worked until the last day to improve his 
project, gave instructions on construction of 
furnaces and bellows, took care that his students 
would be given the opportunity to complete the 
business to which he devoted his whole life. At the 
beginning of May 1766, huge bellows were finally 
built. But the talented inventor did not have to live to 
start the engine. On May 27, 1766, Polzunov died.
The thermal installation did not last long after the 
death of its designer. Insufficient strength of the boiler, 
which Polzunov warned in due time, was confirmed. 
Thin walls could not stand it, the boiler let it flow, and 
the machine was stopped. Over forty days of work, 
supplying air to only three furnaces at the rate of 
twelve, the Polzunov’s engine, which required three 
times less fuel than the steam unit with water wheels, 
fully paid back all the construction costs and gave 
more than 12,000 rubles of net profit. Despite these 
figures, the machine was not repaired, and after 14 
years it was dismantled.
The greatness of the scientific and technical feat 
of Polzunov is not only that he created the world’s first 
universal heat engine, but also in that he developed 
the principle of combining the work of several 
cylinders on one shaft, which was widely used both in 
steam engines, and in modern internal combustion 
engines.
(Nauka i zhizn. – 1953. – No. 12. –  pp. 33–34)
General view and diagram of a steam engine 
of I. I. Polzunov.
Steam engine.
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